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H I ST O I R E  DE  L’A D M I N I ST R AT I O N 
F R A N ÇA I S E
Directeur d’études : M. Guy Thuillier
Programme de l’année 2007-2008 : I. Les principes de l’histoire de la bureaucratie. — II. Les 
séismes administratifs.
Au cours de l’année scolaire 2007-2008, nous avons examiné quelques questions 
dificiles : le plaisir de l’historien, certaines déformations du métier (le « pantin »), 
nous avons étudié le clandestin dans les cabinets ministériels, l’histoire des sottises 
bureaucratiques, ses formes, ses sources, ses limites.
Comment faire l’histoire d’une sottise administrative ? C’est là une tâche difi-




































































comprendre de l’intérieur la bureaucratie d’autrefois et la bureaucratie actuelle, on 
touche au cœur du métier.
